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Elenco gruppi: 
 
G1   MORIZIO   RAFFAELE  
        RUSSO   RAFFAELE  
        PETTAZZONI   GIACOMO  
        MARTINO   SALVATORE  
 
G2   MORISI  LORENZO  
        PIVETTI  ALESSANDRO  
        SILVESTRI  ALAN  
        PALTRINIERI  FABIO  
 
G3   SEKERCI  ADRAN   
        ROSSI  NICOLO’  
        PIRAS GAVINO    
        HUSAN  AMIR   
  
G4   TINTI  ANDREA  
        ZACCARINI  FEDERICO  
        LAGHI  GIACOMO   
        MAZZA   LUCA  
 
G5   TOGNARINI    ERIK   
        SADIKI   YASSINE   
        MELINI  MICHELE  
        ZARKA   FIRAS   
      
G6   SANGIORGI   FRANCESCO   
        MANCINI   DANIELE   
        ORSINI    FRANCESCO  
        MARRA  ANDRE   MARIE   YVES  
 
 
G7   MANCINI  ENRICO  
        TURRINI   NATASCIA   
        ZINZANI  GIACOMO    
        VENTURI   FRANCESCA  
 
 
G8   MONGUZZI   MATTEO   
        MUNGO YANNIS   GIORGIO  
        ZANETTIN  FEDERICO   
        RIBANI  FILIPPO   
G9  TCHOUNCHUI  DANIEL  LANDRY 
       ROMAGNOLI CATERINA 
       LORENZINI  LUCA 
       MUGGITTU  MATTEO 
 
G10  VERTUAN  MATTEO 
         LENZI  MATTEO 
         ZAVATTI   DAVIDE 
        SCARAMUZZINO   TOMMASO 
 
G11  RUBERTO  VINCENZO 
         SCIPIONI   LUCA 
         STEFANINI   FILIPPO 
         VANNI   GIACOMO 
 
G12   PIZZULLI   GIUSEPPE 
          PACIULLI   GIOVANNI 
          LEONE   LUIGI 
          SANTANDREA   LUCA 
 
G13   MORINI   FILIPPO 
          MASI   FILIPPO 
          SANTANA   ARIDANE  LEON 
          TRABACE   PIETRO 
 
G14   ZOCCO  MICHELE 
          POLLIZZI   MARIO  
          LACAGNINA  ANDREA  
          PASSARELLI  MARIANO 
 
G15   SPATAFORA   MATTEO 
          PACI   FEDERICO 
          RIVA   FRANCESCO 
          VANNUCCHI   ANDREA 
 
G16   MINGANTI  MATTEO 
          RIVA   EDOARDO 
          PANCALDI   RICCARDO 
          MARZOLA  ALEX 
 
G17   TAROZZI  ALESSANDRO 
          VECCHI  MATTEO 
           MORARA  MICHELE 
           PAPPALARDO GIACINTO F. 
 
G18   NOVARESE  MARIO 
          NEGRI   ALESSANDRO 
          ROSSI   MASSIMILIANO 
          MASSI  ENRICO 
 
 
G19   ZAMBELLI   MATTEO 
          VOLPE   LUCA 
           ROMAGNOLI   MARCO 
           PALLESCHI  DAVIDE 
 
 
 
 
 
 
 
COLORO CHE NON SONO PRESENTI  IN ELENCO POSSONO RIVOLGERSI 
AL DOCENTE  DURANTE  L’ORARIO DI  LEZIONE. 
